








































































































































































































院日数は，2017 年が 69.4 日，2015 年度が 71.1 日で
あった．2017 年が僅かながら短くなっていた8）．


























































































































































































































度毎病床届出数及び累計数．2018 年 10 月 1 日．
7） 厚生労働省．平成 28 年度診療報酬改定に係る
答申書附帯意見．2016．
8） 厚生労働省．平成 28 年度診療報酬改定の結果
検証に係る特別調査（平成 29 年度調査）の結
果について．平成 29 年 11 月 10 日．
9） 鶴見隆正，隆島研吾，奈良　勲編．日常生活活








平成 27 年 12 月 2 日．
12） 厚生労働省．中央社会保険医療協議会総会資
料．2019 年 3 月 6 日．










のあり方．Jpn J Rehabil Med. 2017;54:490-493．
17） 才藤栄一，園田　茂編．FIT プログラム　統合
的高密度リハビリ病棟の実現に向けて．東京: 
医学書院; 2003.
